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У правление популяциями бурого медведя (Ursus arctos) должно 
быть основано на развитой и эффектив­
но функционирующей системе монито­
ринга, удовлетворительном знании ос­
нов биологии вида в целом, своеобра­
зия его популяций и особенностей вза­
имоотношений с другими ингредиен­
тами экосистем. Однако, для развития 
системы мониторинга этого вида в Рос­
сии предстоит сделать ещё многое. Раз­
нообразные стороны биологии бурого 
медведя пока не выяснены в степени, 
удовлетворительной для практических 
целей использования и охраны населе­
ния вида и вмещающих экосистем.
Долю самцов в разных возрастных 
группах популяций бурого медведя 
полезно знать по ряду причин, имею­
щих прямое отношение к проблемам 
природопользования и управления 
популяциями. Самцы имеют повы­
шенную трофейную ценность, среди 
них относительно больше стервятни­
ков и каннибалов, предполагается, что 
от доминирующих самцов во многом 
зависит гомеостаз популяций’ . В то же 
время профилактическое изъятие ча-
’ Гомеостаз —  это способность популяции 
или экосистемы поддерживать устойчивое 
динамическое равновесие в изменяющихся 
условиях среды. В основе гомеостаза лежит 
принцип обратной связи. Поддержание го­
меостаза происходит за счет саморегуляции. 
Гомеостатические механизмы функциони­
руют в определенных пределах, обозначен­
ных внешними или внутренними лимити­
рующими факторами.
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сти популяции при неурожае нажиро- 
вочных кормов целесообразней произ­
водить, в основном, за счет самцов. 
Пол зверей важно различать в свете 
уже известных закономерностей в про­
блеме взаимоотношений человек —  
медведь: статистика несчастных и 
трагических для человека случаев по­
казывает, что среди одиночных мед­
ведей, поранивших или убивших че­
ловека, преобладают взрослые самцы; 
в категории «проблемных» медведей 
преобладают самцы, начинающие са­
мостоятельную жизнь; медведицы 
наиболее опасны в сочетании с мед- 
вежатами-сеголетками.
С оотнош ение полов: мнения, 
факты и причины
Известно, что соотношение полов в 
популяциях млекопитающих —  очень 
значительно варьирующий показатель, 
зависящий от многих факторов. Среди 
охотников и охотоведов широко распро­
странено мнение, в соответствии с ко­
торым в популяциях бурого медведя 
преобладают самцы. Факты из прак­
тики охоты на медведя, данные о соот­
ношении полов в промысловой пробе 
как будто соответствуют мнению, что 
«в популяциях медведей разных ре­
гионов, как правило, преобладают сам­
цы, их в 1,5 и более раза больше, чем 
самок». При этом упускается из виду, 
что половой состав промысловой про­
бы может существенно отличаться от 
действительного соотношения полов в 
популяции в целом. Накопление иссле­
дователями фактов убедительно пока­
зало, что среди новорожденных медве­
жат, а во многих случаях и в других 
возрастных группах, лишь незначи­
тельно преобладают самцы, и в этом 
отношении медведи подобны большин­
ству других млекопитающих. Наши 
данные о соотношении полов среди мед­
ведей Ярского стационара в Удмуртии 
также свидетельствуют за примерно 
равную долю полов в популяции охот­
ничьего заказника «Северный».
Среди взрослеющих и взрослых мед­
ведей соотношение полов, поначалу 
почти равное, может существенно 
сдвигаться под действием антропоген­
ных факторов. Широкое распростране­
ние спортивной охоты, где целью яв­
ляется добыча крупного трофея, ведет, 
как правило, к избирательному отстре­
лу самцов, вследствие чего в популя­
циях, подвергающихся прессу интен­
сивной охоты, их доля несколько сни­
жается. Соответственно, среди добы­
ваемых медведей, самцов оказыва­
ется больше, чем самок, что формиру­
ет массив данных о соотношении по­
лов в промысловой пробе. Оценка же 
этого показателя среди зверей, нахо­
дящихся в природе, требует дополни­
тельных трудозатрат и применения 
особых средств и методов.
В истории отношений человека и мед­
ведей есть и более давние примеры из­
бирательной элиминации, осуществля­
емой человеком по отношению к большо­
му пещерному медведю (Ursus spelaeus). 
Для плейстоценового человека охота на 
этот вид была важной частью природо­
пользования. В литературе по проблемам 
эволюции и вымирания видов хресто­
матийным стало утверждение, что пол­
ному вымиранию пещерного медведя 
способствовало нарушение состава попу­
ляций (возрастного, полового и генети­
ческого). Сдвиг в соотношении полов и 
возрастов в тех материалах по пещерно­
му медведю, которые оказались доступ­
ны исследователям, мог быть осуществ­
лён благодаря избирательной охоте че­
ловека на более лёгкую добычу: самок и 
молодняк. Соответственно, шансов на 
выживание было больше у взрослых сам­
цов, более крупных и опасных для охот­
ника. Выживающие звери, по мере ста­
рения, обзаводились многими патоло­
гическими признаками. Естественно, 
при недостатке медведиц самцы-долго­
жители не могли обеспечить воспроиз­
водство популяций.
Не столь давние исследования по­
казали, что в Финляндии, в пригра­
ничной зоне, за счёт интенсивной миг­
рации медведей из Карелии (Россия)
создаётся избыток молодых зверей 
(старше одного года), среди которых 
заметно преобладают самцы, более 
склонные к расселению. В этой ситуа­
ции сдвиг в соотношении полов опре­
деляется, в основном, естественной 
причиной.
Определенную роль для формирова­
ния мнения о значительном избытке 
самцов в популяциях бурого медведя 
сыграли, видимо, факты регистрации 
тонных групп с большим числом сам­
цов. Однако, этот феномен находит и 
другое объяснение. Принято считать, 
что в средней полосе России медведи­
ца участвует в гоне, как правило, раз в 
два года. Если это мнение справедли­
во, то при равном соотношении полов 
среди взрослого населения в популяции 
в целом, примерно двукратное преоб­
ладание самцов в гонных группах 
представляется вполне естественным. 
Бурые медведи не являются строго тер­
риториальными животными: участки 
обитания взрослых самцов во время 
года очень сильно перекрываются, при­
чём участок обитания одной взрослой 
медведицы может входить в сферу ак­
тивности 2 —  3-х взрослых самцов. 
Поэтому не удивительно, что за гото­
вой к спариванию самкой могут сле­
довать два (иногда —  больше) самца.
Из части публикаций следует, что в 
регионах со сравнительно мягкими при­
родными условиями некоторая доля са­
мок может рожать без перерыва каждый 
год. В условиях неволи такой темп раз­
множения становится обычным. Мож­
но предположить, что в регионах с более 
суровым климатом, где сезон активной 
жизни бурого медведя значительно ко­
роче, зима холодней и продолжительней, 
а рост молодняка требует более длитель­
ного семейного периода, промежутки 
между родами у каждой самки будут 
превышать два года. В отечественной 
литературе встречены лишь единичные 
указания, косвенно подтверждающие это 
предположение. Известный зоолог Б.П. 
Завацкий, например, считает, что в 
Саяно-Шушенском заповеднике медве­
дица участвует в гоне обычно раз в три 
года (соответственно, водит медвежат 
два года), реже —  на втором году после 
рождения медвежат.
Представляет интерес обращение к 
материалам зарубежных специалис­
тов. Эти материалы, как правило, 
представительны и достаточно деталь­
ны, получены в сочетании с массовым 
мечением медведей, применением 
фоторегистрации и спутникового сле­
жения. Так, публикация о репродук­
тивных параметрах популяции буро­
го медведя острова Хоккайдо (Япония) 
основана на изучении 130 взрослых 
медведиц. Медведицы этой популя­
ции приносят медвежат обычно через 
два года, реже —  через три.
В Йеллоустонском национальном 
парке (США) медведицы гризли раз­
множаются раз в два —  три года (то 
есть перерыв от участия в гоне состав­
ляет один —  два года). Возраст нача­
ла размножения местных самок, за­
метно отличающийся от времени по­
лового созревания, составляет от 5 до 
9 лет. В национальном парке Глейшер 
(штат Монтана) самки гризли размно­
жаются раз в три года. В Британской 
Колумбии (Канада) самки гризли при­
носят первый помет в среднем в воз­
расте 6 лет; интервал между родами 
впоследствии варьируется от 1 до 4 лет, 
составляя в среднем 2,67 года. Иссле­
дования на о. Кодьяк и полуострове 
Аляска показали, что самки гризли со­
зревают в возрасте 3-6 лет, чаще на 
четвертом году жизни. Дальнейшее 
участие в размножении идет, как пра­
вило, с интервалом в три года. В сред­
нем интервал между родами для гриз­
ли Северной Америки составляет от 3,0 
до 4,2 лет. Обработка многолетних 
материалов, полученных на 20 обсле­
дованных территориях (Швеция, Аляс­
ка, Канада, континентальные штаты в 
США) показала, что в среднем бурые 
медведицы рожают каждые 3 года.
Есть основания полагать, что на­
званные различия в режиме размно­
жения популяций бурого медведя Се­
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верной Америки, Швеции и Японии, 
обитающих на разных по степени су­
ровости условий территориях, вполне 
ожидаемы и для бурых медведей Рос­
сии.
Значительная доля опасности для 
медвежат исходит от взрослых самцов 
своей популяции. Есть наблюдения 
зарубежных авторов, что в природе, в 
период размножения, потерявшая мед­
вежат из-за инфантицида2 медведи­
ца через несколько дней вновь обре­
тает готовность к спариванию. Функ­
циональный избыток самцов, готовых 
к инфантициду и к спариванию, ве­
роятно, особенно велик в наиболее су­
ровых условиях, где медвежата долж­
ны находиться при медведице доль­
ше, чем в средней полосе России.
По наблюдениям в Центрально-Лес­
ном заповеднике бурый медведь про­
являет себя как вероятный моногам, т. 
е. один самец спаривается только с од­
ной самкой. В Йеллоустонском парке 
(США) самки этого вида могут копули­
ровать в один день с одним —  двумя, 
а за сезон размножения —  с четырьмя 
разными самцами. Бурые медведи 
Камчатки в период гона ведут себя при­
мерно так же, как и медведи Йеллоусто- 
на, спариваясь с разными партнёрами. 
В целом, многие характеристики гона и 
участия в нём самок бурого медведя в 
природе весьма изменчивы и всё ещё 
освещены в литературе недостаточно 
полно. Но уже есть основания присоеди­
ниться к заключению авторов обзора, из 
которого следует, что в популяциях бу­
рого медведя возможны разные схемы 
брачных отношений: от нестрогой мо­
ногамии до полиандрии (одна самка 
спаривается с двумя и более самцами) 
и полигинии (один самец спаривается 
с двумя и более самками), либо даже 
их сочетания (полигамия).
Самец и самка могут объединяться 
для спаривания на немногие часы и 
немногие дни, до 10— 15 дней. Раз­
нообразные варианты длительности 
сохранения врачующихся пар наблю­
дались на Камчатке. Но время объе­
динения медведей для спаривания 
есть лишь часть периода гона.
С огласно опубликованным дан­
ным, гон бурого медведя наиболее 
обычен в мае —  июне, но возможны 
факты регистрации гона в июле и ав­
густе, хотя и с меньшей вероятностью. 
В Румынских Карпатах гон происхо­
дит с апреля по июнь, гонное поведе­
ние бурого медведя в апреле регист­
рировалось в Мордовском заповедни­
ке. На Камчатке гонные группы реги­
стрировались с апреля по август.
В целом для медведей России ре­
альны сроки гона от конца апреля до
2 Инфантицид у животных —  убийство мо­
лодняка взрослыми особями той же популя­
ции. Инфантицид —  распространенное яв­
ление среди более чем 100 видов млекопита­
ющих. Часто встречаются именно у крупных 
хищников. Характерен для бурого медведя. 
Для крупных самцов медведя медвежата и 
молодые медведи возрастом до трех лет явля­
ются одним из обычных объектов охоты в 
весенний период.
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августа, из них наиболее вероят­
ные —  май, июнь, июль. Заметные 
региональные различия, вероятно, 
диктуются разницей эколого-географи­
ческих условий. Так, сравнительно 
поздние сроки гона в Якутии (июнь, 
июль, до середины августа) учёные 
объясняют суровостью климата.
В обзорной работе («Охота и охот, 
х-во» № 6, 2018) нами были представ­
лены сведения о сроках регистрации, ко­
личестве и половом составе гонных 
групп в популяциях регионов России. 
Поэтому, в данной статье кратко назва­
ны лишь обобщённые сведения. Хотя в 
большинстве случаев в тонной группе 
регистрируется два зверя (самец и сам­
ка), не представляют редкости случаи, 
когда за одной медведицей следуют два 
и более взрослых самца. В регионах 
Сибири и Дальнего Востока отмечались 
тонные группы, в которых было до 8—  
9 самцов. Впрочем, для Алтая указано, 
что такие большие гонные группы 
«встречались раньше», но позднее пе­
рестали регистрироваться. Нет полной 
определённости в вопросе, могут ли на­
ходиться в одной тонной группе две 
взрослые самки. Ряд авторов отмеча­
ют, что «в гонных группах преоблада­
ют самцы, соотношение полов 2:1». Кам­
чатский зоолог Т. Гордиенко сообщает о 
том, что на юге полуострова (окрестнос­
ти оз. Камбальное) «медведи образуют 
«брачные пары» и группы из несколь­
ких «брачных пар» или преследующих 
самку самцов». В известных мне пуб­
ликациях прямые указания на наличие 
в тонной группе двух медведиц не со­
держатся. Видимо, возможность совме­
стного нахождения в одной тонной груп­
пе двух готовых к размножению медве­
диц весьма сомнительна.
Из выше сказанного можно сделать 
вывод, что соотношение полов в гон­
ных группах бурого медведя может 
складываться в результате взаимодей­
ствия трёх основных причин:
1) Время пребывания медведицы в 
период гона в семье, и, соответствен­
но, её неучастия в гоне. В Британской 
Колумбии, например, такие переры­
вы длятся от одного до четырёх лет. В 
России столь же детально и основатель­
но этот вопрос не изучался. Предпола­
гается, что в Европейской части Рос­
сии наиболее вероятно рождение мед­
ведицей медвежат каждые два года; 
в Западном Саяне —  раз в три года.
2) Преимущественный отстрел охот­
никами самцов.
3) Происходящая на территориях Рос­
сии, где представлен феномен шатуниз- 
ма, за время суровой зимы полная ги­
бель шатунов, большинство из кото­
рых —  взрослые самцы. Естественно 
предположить, что в популяциях, насе­
ляющих Восточную Сибирь и Дальний 
Восток, именно увеличение вынужден­
ного отстрела шатунов (а среди них явно 
преобладают самцы!) в годы их массо­
вого появления, помимо естественной 
гибели шатунов, может проявиться в 
последующие годы в уменьшении ко­
личества самцов, сопровождающих сам­
ку во время гона. И тогда в гонных груп­
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пах не будут участвовать до 6— 9 сам­
цов, а скорее 1— 2. Очевидна желатель­
ность более основательного изучения 
этого вопроса как самостоятельной темы.
Заключение
Ареал бурого медведя в России огро­
мен, сбор данных по биологии этого вида 
требует объединённых усилий специа­
листов. В частности, соотношение по­
лов —  перспективный и практически 
необходимый параметр для целей мо­
ниторинга и управления популяциями 
вида. Желательно получение более пол­
ных данных о доле самцов среди взрос­
лых медведей популяции, в гонных 
группах, среди шатунов и стервятников, 
среди добытых охотниками медведей. 
Из данных, которые обсуждались в ста­
тье, можно сделать следующие выводы:
1. При рождении в популяциях бу­
рого медведя лишь незначительно пре­
обладают самцы.
2. По мере взросления соотношение 
полов может существенно отличаться 
от первоначального под воздействи­
ем ряда причин.
3. В промысловой пробе обычно пре­
обладают самцы, что является резуль­
татом избирательности охоты на мед­
ведей.
4. Молодые медведи, покидающие 
семьи, вынуждены расселяться. Сре­
ди них обычно преобладают самцы.
5. В гонных группах бурого медве­
дя заметно преобладание самцов. 
Медведицы с медвежатами избегают 
мест, где вероятны встречи с взрос­
лыми самцами.
6. Среди медведей-шатунов, которых 
находят погибшими или отстреливают 
в интересах безопасности, заметно пре­
обладают самцы. Уместно отметить, что 
все шатуны обречены на гибель.
Названные причины могут опреде­
лить разнообразное соотношение полов 
в населении бурого медведя регионов, 
локальных популяций охотничьих хо­
зяйств, внутрипопуляционных групп, 
а также изменение этого показателя во 
времени. Для эффективного управле­
ния популяциями вида необходимо 
дальнейшее развитие мониторинга 
популяций бурого медведя и на реги­
ональном, и локальном уровнях.
От редакции
По мнению редакции, автор, при об­
суждении причин, влияющих на соот­
ношение полов в популяциях бурого 
медведя, упустил один важный фактор. 
Этот фактор —  инфантицид, столь раз­
витый у бурого медведя. Автор в своей 
статье упомянул это явление, но далее в 
своих рассуждениях его не коснулся.
Из результатов исследований, прово­
дившихся на Камчатке под руковод­
ством В.И. Филя и А.С. Валенцева из­
вестно, что на Камчатке наиболее зна­
чимым фактором, влияющим на соот­
ношение полов в популяции бурого мед­
ведя, является гибель самок, в первую 
очередь —  молодых, при защите ими 
потомства от нападения крупных сам­
цов. Такие нападения происходят осо­
бенно часто весной в период бескорми­
цы, но нередко отмечаются и в летне­
осенний период при обилии и рыбы, и 
растительных кормов, в том числе и та­
ких калорийных, как ягоды. Объекта­
ми нападения крупных самцов явля­
ются не только молодые, находящиеся 
при матери особи, но и самостоятельно 
живущие молодые особи возрастом 3 —  
4 года. При этом внутрипопуляционный 
каннибализм самцов направлен в пер­
вую очередь на мелких особей, а тако­
выми в каждой возрастной группе, в 
силу диморфизма, являются именно 
самки. В итоге, в возрастных группах 
7— 9 лет, в которых самки достигают 
своего расцвета с точки зрения размно­
жения, их доля сокращается до 17—  
28 % в разных группировках. Иссле­
дователи делают вывод, что «внутри- 
популяционное регулирование числен­
ности, полового и возрастного состава в 
значительной степени зависит от напа­
дения крупных медведей на молодняк».
При этом, теми же исследованиями 
показано, что охотничье трофейное 
' изъятие, направленное, в основном, на 
крупных особей, которые являются 
самцами в возрасте 10+ лет заметно 
компенсирует негативное воздействие 
избыточного количества крупных сам­
цов на репродуктивные возможности 
популяции. А различные запреты охо­
ты на бурого медведя объективно сни­
жают воспроизводственный потенци­
ал его популяций.
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К у х н я  ОХОТНИКА
И. КУЗЕНКОВА, В. КУЗЕНКОВ 
Гусь с изю м инкой
И н гр е д и е н ты : тушка гуся  —  1 шт., лук репчатый —  1 
шт., чеснок  —  5 зубчиков, чернослив  — 1 стакан, изюм  
желтый  —  */2 стакана, яблоки  —  двойное количество от  
числа едоков, соль, перец молотый. Для начинки яблок и с­
пользовать клюкву, протертую с сахаром или любое варе­
нье с кислинкой.
Гуся ощипать, опалить, вынуть внутренности и хорошо 
промыть холодной водой. Обработанную тушку гуся поло­
жить в большую миску, залить холодной водой. Добавить 
туда же порезанные репчатый лук и чеснок. Выдержать в 
холодном месте 5 часов.
Затем гуся обсушить салфеткой, натереть снаружи и из­
нутри солью и перцем. Начинить черносливом, изюмом и 
кусочками очищеных яблок. Брюшко зашить толстой хлоп­
чатобумажной нитью. Подготовленного таким образом гуся 
положить на противень, влить немного воды и поместить в 
духовку. Во время запекания тушку необходимо поливать 
жидкостью с противня. Продолжительность запекания при 
температуре 200 "С от 2,5 до 3 часов.
Яблоки запечь в микроволновой печи, предварительно 
удалив сердцевину, но сделать это нужно так, чтобы оста­
лось донышко. В получившиеся отверстия положить протер­
тую клюкву.
Готового гуся выложить на большое подогретое блюдо. 
Яблоки разместить рядом с гусем. Начинку выложить на 
отдельное блюдо. На гарнир хорошо подать рассыпчатый рис.
Рож дественский заяц
И н гр еди е нты : тушка зайца  —  1 шт., капуста квашеная 
— 300 г, яблоки —  3 шт., клюква или брусника —  1 горсть, 
чеснок  —  3 зубчика, масло растительное —  1 ст. л .; см е­
тана жидкая —  0,5 стакана, вода —  0,5 стакана, соль и 
перец свежемолотый  —  по вкусу.
Хорошо подготовленную тушку зайца (лучше русака) по­
ложить в большую миску, залить холодной водой и выма­
чивать в течение суток, как можно чаще меняя воду. Затем 
тушку вынуть из воды, обсушить, натереть смесью соли с 
перцем снаружи и изнутри. Нашпиговать порезанным чес­
ноком и положить в прохладное место на 5— 6 часов.
Подготовленного таким образом зайца выложить на боль­
шой противень. Яблоки очистить от кожицы, порезать на 
небольшие кусочки, смешать с квашеной капустой. Доба­
вить горсть клюквы или брусники. Нафаршировать этой 
смесью зайца, разрез вдоль брюшка зашить. Тушку обма­
зать маслом, налить в противень половину стакана воды и 
поставить его в разогретую до 200 °С духовку на 2,5 часа.
Во время запекания понемногу поливать тушку жидкой 
некислой сметаной (3— 4 раза). По мере выкипания подли­
вать воду в противень (обязательно горячую).
Готового зайца выложить на подогретое блюдо, нитки уда­
лить. Начинку вынуть ложкой и разместить рядом с зайцем. К 
этому блюду хорошо подойдет хрен с протертой брусникой.
Приятного аппетита!
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